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X̂MAP = arg max
X
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θ̂n = arg max
θ




























y2s δxs=cR) − nR dmR2
nR − 1
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1B({c1, . . . , cN}) dx1dPM (m1) . . . dxndPM (mN )
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T (t + 1) = cT (t)
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d(p, c) < dmax
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2 − cos(αj+1 − αj)


















Ms = (S, B)
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edges of the external region corresponding to the nearby background
edges of the internal region corresponding to the segment projection in the image
 grey level for which the likehood w.r.t the background model is higher than the likelihood w.r.t the river model
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